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DOS POEMES 
Josep Igual 
UN PIXELL D'ÀNIMES AL SOL 
...una menuda 
ombra d'ànima, sota el soí immens 
del posseir. 
Gabriel Ferrater 
...per una espurna del Diamant 
que us acompanya! 
Salvador Jàfer 
Un pixell d'ànimes al sol, i l'àmfora dels dies 
tremolant a la nuesa de la fosquedat. 
Un llit, alt, amb l'ambre del miratge, 
i els germans allunyats rera un vol clos 
de gavines fugisseres. 
Eixamplada la vànova, la dansa 
secreta del somni acluca les parpelles 
de l'hivern que es va afilant quan irromp 
la nit a la minsa fulla d'aquest mar quiet. 
Davallarem a les aigües del son, incendiarem 
els soterranis d'aquest passadís de discordança. 
Que es vessen els fanals per esgallar 
els límits d'aquest dolor d'esperes. 
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Vindrà, generós, el diamant, els perduts ulls del 
plor cordaran el cel calent de l'horitzó assaonat 
de mans i rostres esgarrapats pels crits estèrils. 
Assolirem l'hora on la sang nova sostovarà els 
cavalls de l'oblit. 
Un pixell de records que amera 
l'hort minvat del sol, i l'ànima que broda la vànova 
dels nous dies refets de l'aspra nuesa de la fosquedat. 
Un llit, altiu, de closques blanes de l'esperança 
de tostemps on el brut perfil dels miratges s'acofla. 
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LA DARRERA SOLITUD 
En mi ja el somni creix 
de la darrera solitud. 
Joan Vinyoli 
El baf ja rebla la darrera solitud, 
la catifa emmiralla les gavines del retorn. 
S'esmuny el jardí d'aquestes nits, 
prompte tornarà la gana de l'hivern, 
Els tèrbols balcons que refermen la por. 
El mesquí naip ofert pels déus ens 
retorna la tria blanca de respostes. 
S'han desclós les acàcies a la nau clarobscura 
que lentament solca el rumb abissal. 
El baf, a grapats, rebla el temps 
de la darrera solitud, la catifa emmiralla 
el vol arrodonit sobre l'escuma. 
Per un fi rierol l'oceà impalpable 
se'ns llença al damunt, l'abissal mudança 
endolla les mans pures de la platja nostra, 
assentada a la terra del vent sense horitzó. 
Es pon el dubte, al bell mig del cel, 
passen els dies i el plor dels sarments. 
Cal treure les mantes i la capsa de música, 
cal que esclate el núvol del palmell amorós, 
que el rellotge s'embega el marbre de la vida 
i amb les ungles guanye temps el somriure 
de les hores planes. 
A grapats, sobre la taula del baf, 
els parracs de la darrera solitud. 
El mirall dibuixa la catifa de gavines 
que fan tebi el llarg retorn dels germans 
perduts a l'ahir d'un gebre perillosó. 
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Reclam, grafit i oli s/tela, 120x 120, any 1982. 
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